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Laporan keuangan pada perusahaan publik wajib dipublikasikan di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang dapat 
memberikan informasi yang dapat dipahami, andal, dapat dibandingkan, dan tidak 
menyesatkan. Tujuan utama laporan keuangan dibuat adalah menginformasikan 
kepada pengguna laporan keuangan tentang kondisi perusahaan. Laporan keuangan 
sebaiknya bebas dari salah saji agar menjadi alat pengambilan keputusan bagi 
pengguna laporan keuangan. Bentuk salah saji pada laporan keuangan yang tidak 
disengaja disebut error, tetapi bentuk salah saji yang disengaja disebut kecurangan 
(fraud). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, 
afiliasi kelompok bisnis dan ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan 
keuangan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dan penelitian kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab-akibat. Objek 
penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 
2015-2019 dengan teknik analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah 
kepemilikan asing, afiliasi kelompok bisnis dan ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap kecurangan laporan keuangan.   
  
Kata kunci: kepemilikan asing, afiliasi kelompok bisnis, ukuran perusahaan, 












EFFECT OF FOREIGN OWNERSHIP, BUSINESS GROUP  
 AFFILIATION AND SIZE OF THE COMPANY TO  





Financial reports on public companies must be published on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) as a form of corporate responsibility that can provide 
information that is understandable, reliable, comparable, and not misleading. The 
main purpose of financial reports is to inform users of financial reports about the 
condition of the company. Financial statements should be free from misstatement in 
order to become a decision-making tool for users of financial statements. The form 
of unintentional misstatement is called error, but the form of deliberate misstatement 
is called fraud. This study aims to analyze the effect of foreign ownership, business 
group affiliation and company size on financial statement fraud. The design used in 
this research is quantitative research and causality research to determine the cause-
effect relationship. The object of this research is manufacturing companies listed on 
the IDX in 2015-2019 with logistic regression analysis techniques. The results of this 
study are foreign ownership, business group affiliation and company size have an 
effect on fraudulent financial statements.  
  
Keywords: foreign ownership, business group affiliation, company size, fraudulent 
financial statements.  
  
  
  
  
  
